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随着我国经济的发展和进步，保险行业也在不断的发展，据
调查研究可得， 在 2013 年， 我国的保险行业实现原保费收入
1．72 万亿元， 同比增长 11．04％， 增幅高于 2012 年 3．03 个百分
点，继续保持稳健增长，但是，在现今的社会中，随着互联网+经
济的发展， 互联网作为一种新的经济发展方式对社会的影响逐
渐加深，而传统的保险行业也不断受到冲击，故此，针对互联网+
经济发展方式的影响，对传统保险企业进行创新，解决保险企业
中的问题，进而使得保险企业建立互联网思维发展战略，进而能
够尽快融入到互联网经济的发展格局中。
一、互联网时代对传统保险企业的影响
在现今的社会中， 互联网经济已经成为现今社会中的重要
经济形式，互联网+作为经济发展的重要趋势，对于社会具有重
要的影响， 而保险行业在现今的社会中随之人们的生活水平的
提高也在不断的发生变化， 而互联网对传统保险企业的影响也
在不断的加深，其影响主要体现在以下几个方面：
首先，对传统保险企业的服务产生影响，在原本的经济发展
中，服务主要是通过员工与消费者之间的直接关系进行运作，而
互联网的产生打破了这种格局，在对消费者和用户的服务中，不
需要用户和员工之间的直接接触， 在对用户进行服务的过程中
只需要借助互联网这个媒介就可以对用户进行服务， 进而改变
服务的结构和方式，也有助于提高保险行业的服务水平。
其 次，在 互 联 网 的 时 代 中，传 统 保 险 企 业 的 风 险 也 在 不 断
的加大，在互联网的时代中，随着网络的进步和发展，互联网金
融时代到来，一些 互 联 网 的 金 融 产 品 不 断 增 加，金 融 产 品 的 平
台不断增加，保险行业的风险也在不断的增加，因此，在保险企
业中，如何在互联网的时代中对风险进行管控也是其中的重要
内容。
最后，在互联网时代中，用户对保险产品的需求发生变化，
在保险行业中，保险产品的类型是其中的重要内容，而人们对保
险产品的需求不同，使得保险公司对保险产品的结构进行调整，
尤其是随之互联网的发展， 传统的保险产品已经不能适应用户
的需求， 而互联网+经济的发展使得传统的保险行业进行创新，
同时随着传统金融业、互联网业、互联网金融服务业、电信运营
商等领域的巨头先后入局，产业界限逐渐模糊，移动端产品迁移
初现规模，保险业在互联网金融时代将面临变革与调整。
二、互联网+趋势下传统保险企业的应对策略
（一）调整保险产品结构
针对互联网时代的发展特点， 对传统保险企业中的保险产
品结构和内容进行调整， 进而可以使得保险产品能够适应人们
的需求，进而促进保险企业的发展。 在传统的保险企业中，其保
险产品主要针对一些年龄较大或者特殊人群， 这使得保险产品
的结构也受到一定的局限性，进而阻碍保险公司的发展，故此，
在互联网的时代中，保险产品有较强的“自助”属性，具备产品设
计简单、用户操作包括购买、保全、赎回等便捷等天然特性，现阶
段较为成熟且具规模的互联网金融产品大多是低风险、 期限灵
活、功能单一的保险产品，为此，在互联网+的趋势下，借助互联
网金融可以开发细分用户，通过对不同用户需求的分析，为用户
提供定制化、个性化、小众化的保险产品，例如，如签证保险、飞
机延误险、C2C 平台保证金保险等，这样通过借助互联网的方式
不断创新保险产品的结构和内容， 使得保险产品能够满足用户
的需求，通过互联网平台实现集腋成裘的规模效应，可达到黏合
用户、培养用户忠诚，进而进行主险营销的目的，故此，在保险企
业中，通过互联网+的趋势，可以对保险产品的结构进行调整，进
而使得保险产品能够适应用户的需求。
（二）建立以客户为中心服务方式
在互联网+的趋势下， 服务质量已经成为一个企业发展的
重点和核心，而建立以客户为中心的服务方式可以提高保险企
业的服务水平，并为保险企业的营销创新以及改善运营提供依
据。 故此，在保险企业中，可以建立想用的用户中心系统，在用
户中心系 统 中，将 购 买 保 险 产 品 的 用 户 信 息 进 行 整 理，并 定 期
对用户进行回访，在回访的过程中要对用户的体验以及问题进
行重点记录， 并针对问题对保险企业的产品和经营进行调整，
进而提高用户的服务水平和质量，同时，在保险企业中，要重视
用户的问题反馈，建立快速、平等的客户服务体系，这样就可以
改 善 用 户 的 服 务，此 外 ，在 用 户 的 服 务 中 ，可 以 让 用 户 通 过 微
博、微信对服务的不满进行吐槽，这样通过对其的改善，可以提
升客服质 量、开 发 互 联 网 及 社 交 工 具 客 服 模 式、改 善 用 户 感 知
的重要性，因此，在互联 网+的 趋 势 下，借 助 大 数 据 的 技 术 建 立
以用户为中心的服务方式， 对用户的问题反馈进行实际解决，
进而提高用户的服务水平和服务效率，从而促进保险企业的可
持续发展。
（三）创新营销方式
对传统保险企业的营销方式进行创新， 采用互联网时代的
营销方式，进而使得保险企业的营销和发展融入到互联网+的趋
势中，进而推动保险企业的发展。 在保险公司中，营销方式和保
险产品的销售都是其中的重要内容， 如何创新其营销对于提高
保险公司的经济效益至关重要， 传统的保险产品在进行营销和
销售的过程中大多依靠一个销售人员的个人渠道进行销售，这
种传统的营销渠道影响保险产品的销售，为此，针对互联网+时
代的特色，要创新保险产品额营销方式，一方面，在互联网时代
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摘 要：在我国的经济发展中，互联网作为其中的重要发展引擎，在对经济发展方式以及经济创新等方面具有重要的作用，而保
险企业作为其中之一，由于受到互联网+的经济发展方式的影响，其传统的保险企业也需要进行创新和改变，进而适应社会的发展，
本文从互联网时代对传统保险企业的影响以及互联网+趋势下传统保险企业的应对策略等方面进行简要的分析和研究， 进而加强
对保险企业的革新，使得保险业的发展适应社会的发展。
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中， 可以针对保险公司的运营情况建立相应的微信公众号和微
博，通过现今自媒体的发展，将保险公司的保险产品通过微信和
微博展示到社会中， 让更多的人对保险产品进行了解， 另一方
面，在进行保险产品的营销中，可以采取现下比较流行的抽奖活
动进行营销， 保险公司在退出新的保险产品时可以通过线下和
线上相结合的方式对新的保险产品进行推广， 线上可以借助微
博和微信公众号的抽奖形式对保险产品进行推广， 线下可以在
一些人流量多的大型商场举办一些活动，进而吸引人群的注意，
对保险产品进行推广，故此，借助互联网+的形式创新保险产品
的营销方式也是其中的重点。
（四）加强风险控制
在保险企业中， 加强对其的风险控制也是其中的重点和关
键，随之互联网的发展，保险企业的风险也在不断的加大，而传
统渠道视角下，保险行业“积累优势”与“马太效应”显著，居于市
场主导地位的险企可凭借资金规模优势获取更高的投资收益，
而在互联网+的趋势下，保险企业的风险不断加大，如何加强对
保险企业的风险控制成为其中的重要内容， 故此， 在保险企业
中，要加强对风险的管控和监督，建立相应的责任制，如果出现
风险要进行预警，进而减少风险对保险公司的影响，同时，在保
险公司中，要构建开放的互联网思维，积极进行跨界合作，建立
制度化的人才交流机制、产品合作研发与推广等，建立关于保险
公司风险信息的数据库，将风险信息录入数据库中，进而加强对
保险公司的风险管控，因此，在保险公司中，建立相应的风险控
制中心，借助风险数据库对保险公司的风险进行预警，进而加强
对保险公司的风险管控，促进保险公司的发展。
结语
总而言之，在我国的经济行业中，保险业作为其中的一个重
要行业，其发展速度也在不断的提高，而互联网+经济发展方式
的不断扩大，对各个行业的影响也在不断的加深，故此，在保险
行业中，对传统的保险企业进行创新成为其中的重点，在应对互
联网的发展中，要积极的调整保险产品结构，借助互联网建立以
客户为中心的服务方式，以用户为中心，并创新保险企业的营销
方式和销售方式，并加强对保险企业的风险控制，创新保险企业
的发展方式，进而促进保险行业的发展和进步。
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随着我国经济的发展和进步，保险行业也在不断的发展，据
调查研究可得， 在 2013 年， 我国的保险行业实现原保费收入
1．72 万亿元， 同比增长 11．04％， 增幅高于 2012 年 3．03 个百分
点，继续保持稳健增长，但是，在现今的社会中，随着互联网+经
济的发展， 互联网作为一种新的经济发展方式对社会的影响逐
渐加深，而传统的保险行业也不断受到冲击，故此，针对互联网+
经济发展方式的影响，对传统保险企业进行创新，解决保险企业
中的问题，进而使得保险企业建立互联网思维发展战略，进而能
够尽快融入到互联网经济的发展格局中。
一、互联网时代对传统保险企业的影响
在现今的社会中， 互联网经济已经成为现今社会中的重要
经济形式，互联网+作为经济发展的重要趋势，对于社会具有重
要的影响， 而保险行业在现今的社会中随之人们的生活水平的
提高也在不断的发生变化， 而互联网对传统保险企业的影响也
在不断的加深，其影响主要体现在以下几个方面：
首先，对传统保险企业的服务产生影响，在原本的经济发展
中，服务主要是通过员工与消费者之间的直接关系进行运作，而
互联网的产生打破了这种格局，在对消费者和用户的服务中，不
需要用户和员工之间的直接接触， 在对用户进行服务的过程中
只需要借助互联网这个媒介就可以对用户进行服务， 进而改变
服务的结构和方式，也有助于提高保险行业的服务水平。
其 次，在 互 联 网 的 时 代 中，传 统 保 险 企 业 的 风 险 也 在 不 断
的加大，在互联网的时代中，随着网络的进步和发展，互联网金
融时代到来，一些 互 联 网 的 金 融 产 品 不 断 增 加，金 融 产 品 的 平
台不断增加，保险行业的风险也在不断的增加，因此，在保险企
业中，如何在互联网的时代中对风险进行管控也是其中的重要
内容。
最后，在互联网时代中，用户对保险产品的需求发生变化，
在保险行业中，保险产品的类型是其中的重要内容，而人们对保
险产品的需求不同，使得保险公司对保险产品的结构进行调整，
尤其是随之互联网的发展， 传统的保险产品已经不能适应用户
的需求， 而互联网+经济的发展使得传统的保险行业进行创新，
同时随着传统金融业、互联网业、互联网金融服务业、电信运营
商等领域的巨头先后入局，产业界限逐渐模糊，移动端产品迁移
初现规模，保险业在互联网金融时代将面临变革与调整。
二、互联网+趋势下传统保险企业的应对策略
（一）调整保险产品结构
针对互联网时代的发展特点， 对传统保险企业中的保险产
品结构和内容进行调整， 进而可以使得保险产品能够适应人们
的需求，进而促进保险企业的发展。 在传统的保险企业中，其保
险产品主要针对一些年龄较大或者特殊人群， 这使得保险产品
的结构也受到一定的局限性，进而阻碍保险公司的发展，故此，
在互联网的时代中，保险产品有较强的“自助”属性，具备产品设
计简单、用户操作包括购买、保全、赎回等便捷等天然特性，现阶
段较为成熟且具规模的互联网金融产品大多是低风险、 期限灵
活、功能单一的保险产品，为此，在互联网+的趋势下，借助互联
网金融可以开发细分用户，通过对不同用户需求的分析，为用户
提供定制化、个性化、小众化的保险产品，例如，如签证保险、飞
机延误险、C2C 平台保证金保险等，这样通过借助互联网的方式
不断创新保险产品的结构和内容， 使得保险产品能够满足用户
的需求，通过互联网平台实现集腋成裘的规模效应，可达到黏合
用户、培养用户忠诚，进而进行主险营销的目的，故此，在保险企
业中，通过互联网+的趋势，可以对保险产品的结构进行调整，进
而使得保险产品能够适应用户的需求。
（二）建立以客户为中心服务方式
在互联网+的趋势下， 服务质量已经成为一个企业发展的
重点和核心，而建立以客户为中心的服务方式可以提高保险企
业的服务水平，并为保险企业的营销创新以及改善运营提供依
据。 故此，在保险企业中，可以建立想用的用户中心系统，在用
户中心系 统 中，将 购 买 保 险 产 品 的 用 户 信 息 进 行 整 理，并 定 期
对用户进行回访，在回访的过程中要对用户的体验以及问题进
行重点记录， 并针对问题对保险企业的产品和经营进行调整，
进而提高用户的服务水平和质量，同时，在保险企业中，要重视
用户的问题反馈，建立快速、平等的客户服务体系，这样就可以
改 善 用 户 的 服 务，此 外 ，在 用 户 的 服 务 中 ，可 以 让 用 户 通 过 微
博、微信对服务的不满进行吐槽，这样通过对其的改善，可以提
升客服质 量、开 发 互 联 网 及 社 交 工 具 客 服 模 式、改 善 用 户 感 知
的重要性，因此，在互联 网+的 趋 势 下，借 助 大 数 据 的 技 术 建 立
以用户为中心的服务方式， 对用户的问题反馈进行实际解决，
进而提高用户的服务水平和服务效率，从而促进保险企业的可
持续发展。
（三）创新营销方式
对传统保险企业的营销方式进行创新， 采用互联网时代的
营销方式，进而使得保险企业的营销和发展融入到互联网+的趋
势中，进而推动保险企业的发展。 在保险公司中，营销方式和保
险产品的销售都是其中的重要内容， 如何创新其营销对于提高
保险公司的经济效益至关重要， 传统的保险产品在进行营销和
销售的过程中大多依靠一个销售人员的个人渠道进行销售，这
种传统的营销渠道影响保险产品的销售，为此，针对互联网+时
代的特色，要创新保险产品额营销方式，一方面，在互联网时代
互联网 + 趋势下传统保险企业的应对策略探讨
陈肖蓉
（厦门大学 福建 厦门）
摘 要：在我国的经济发展中，互联网作为其中的重要发展引擎，在对经济发展方式以及经济创新等方面具有重要的作用，而保
险企业作为其中之一，由于受到互联网+的经济发展方式的影响，其传统的保险企业也需要进行创新和改变，进而适应社会的发展，
本文从互联网时代对传统保险企业的影响以及互联网+趋势下传统保险企业的应对策略等方面进行简要的分析和研究， 进而加强
对保险企业的革新，使得保险业的发展适应社会的发展。
关键词：互联网+；传统保险企业；应对策略；探讨
中， 可以针对保险公司的运营情况建立相应的微信公众号和微
博，通过现今自媒体的发展，将保险公司的保险产品通过微信和
微博展示到社会中， 让更多的人对保险产品进行了解， 另一方
面，在进行保险产品的营销中，可以采取现下比较流行的抽奖活
动进行营销， 保险公司在退出新的保险产品时可以通过线下和
线上相结合的方式对新的保险产品进行推广， 线上可以借助微
博和微信公众号的抽奖形式对保险产品进行推广， 线下可以在
一些人流量多的大型商场举办一些活动，进而吸引人群的注意，
对保险产品进行推广，故此，借助互联网+的形式创新保险产品
的营销方式也是其中的重点。
（四）加强风险控制
在保险企业中， 加强对其的风险控制也是其中的重点和关
键，随之互联网的发展，保险企业的风险也在不断的加大，而传
统渠道视角下，保险行业“积累优势”与“马太效应”显著，居于市
场主导地位的险企可凭借资金规模优势获取更高的投资收益，
而在互联网+的趋势下，保险企业的风险不断加大，如何加强对
保险企业的风险控制成为其中的重要内容， 故此， 在保险企业
中，要加强对风险的管控和监督，建立相应的责任制，如果出现
风险要进行预警，进而减少风险对保险公司的影响，同时，在保
险公司中，要构建开放的互联网思维，积极进行跨界合作，建立
制度化的人才交流机制、产品合作研发与推广等，建立关于保险
公司风险信息的数据库，将风险信息录入数据库中，进而加强对
保险公司的风险管控，因此，在保险公司中，建立相应的风险控
制中心，借助风险数据库对保险公司的风险进行预警，进而加强
对保险公司的风险管控，促进保险公司的发展。
结语
总而言之，在我国的经济行业中，保险业作为其中的一个重
要行业，其发展速度也在不断的提高，而互联网+经济发展方式
的不断扩大，对各个行业的影响也在不断的加深，故此，在保险
行业中，对传统的保险企业进行创新成为其中的重点，在应对互
联网的发展中，要积极的调整保险产品结构，借助互联网建立以
客户为中心的服务方式，以用户为中心，并创新保险企业的营销
方式和销售方式，并加强对保险企业的风险控制，创新保险企业
的发展方式，进而促进保险行业的发展和进步。
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在我国进入改革开放以后， 在我国领导人的正确引导以及
相关政策制度的保障下， 我国的社会以及经济水平取得了迅猛
发展，在这个基础下，我国的许多行业也紧跟领导人的引导以及
时代的趋势下，有明显的进步。 对于我国旅游业而言，在这个新
的社会经济形势下已经成为我国第三产业中最为重要的一个产
业，由此可见旅游业的重要性。但是由于其财务会计中依旧存在
着许多问题。因此在旅游企业财务会计的实际工作中，如何了解
实际问题并清楚其产生原因， 能够及时有效的提出各种解决措
施以及应对手段，及时的优化我国旅游业的财务管理水平，是有
效提升我国旅游业发展的一大关键工作。
一、我国旅游企业财务管理工作的现状
（一）旅游企业经济发展不稳定，工作人员流动性强
随着时代以及科技水平的进步，人们的生活节奏也在逐渐
加快。 这 一 现 象 在 旅 游 业 中 的 主 要 表 现 为 广 大 群 众 普 遍 在 节
假 日 期 间（如 五 一、十 一 以 及 学 生 的 寒 暑 假 ）来 进 行 对 旅 游 地
点以及 时 间 的 选 择 和 计 划， 因 为 在 这 些 节 假 日 期 间 可 以 人 们
可以 彻 底 的 放 下 工 作 有 充 足 的 时 间 安 排 以 及 享 受 自 己 的 节 假
日时光。这种普通群众的思想给旅游业带来了一定的挑战——
旅游旺季收入水平高；旅游淡季几乎无人问津，收入寥寥无几。
甚至在这种实际情况的影响下，许多工作人员纷纷选择在旅游
淡季时更换工作，从而谋取更多的经济收入。 在这些综合实际
情况的限制下，我国的旅游企业会计财务就受到了更为严格的
挑战。
（二）旅游企业财务核算工作量大
由于旅游业自身的重要性由于旅游业常与其他第一、 第二
以及第三产业——如景区的停车场、景区的餐厅、景区门票的销
售等行业领域密切相关， 他们之间相互工作融合， 相互经营进
步，从而使得一个旅游企业所相关涉及的企业较多，这就在一定
程度上加大了我国旅游业的财务会计的工作量， 并且加大了会
计人员的工作难度。但是在我国目前的许多旅游企业中，财务会
计部门的人员配置远远少于工作要求的人数， 这就给相关工作
人员进一步加大了工作量。
新经济形势下旅游企业财务会计现状分析及对策探讨
梅玉民
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摘 要：随着经济水平的提升以及科学技术水平的进步，我国的许多行业在这个大时代发展背景下取得了一系列较大的进步，
旅游产业也变得十分重要。 可是在实际工作中，旅游企业的财务会计工作现状并不容乐观，在一定程度上成为我国旅游业的一大阻
碍。 因此，如何有效的解决新经济形势下旅游企业财务会计现状中的问题分析以及解决具有十分重要的意义。
关键词：旅游企业；财务会计；现状分析；对策探讨
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